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al juny de l’any 1997 vaig redactar un projecte denominat “Proyecto de 
restauración de los restos arquitectónicos del Palau dels Centelles”, encarregat 
per l’ajuntament d’Oliva. les obres s’executaren al llarg de l’any 1998 per l’em-
presa adjudicatària Jaime Cuello sa, sent rebudes l’1 de febrer de 1999.
avui, dotze anys després d’executades les obres continua essent l’únic es-
pai del Palau públic i visitable.
   situació de la intervenció a l’àmbit del Palau dels Centelles.
1. EL PALAU DELS CENTELLES
des de la redacció del projecte, l’any 1997, s’han editat diverses publica-
cions1 sobre el Palau, summament interessants, que ens aporten noves dades 
i perspectives. Per la finalitat, el contingut i l’extensió d’aquest article, no és el 
1  entre aquestes, cal destacar el llibre El palau dels Centelles d’Oliva i la col·lecció de revis-










lloc adequat per a resumir o repetir el que en altres publicacions s’ha dit. sí 
incidiré en els aspectes poliorcètics i en la relació amb el castell de santa anna, 
que sovint s’ha deixat de banda.
el Palau és un edifici de planta quadrada amb torres rodones en els angles 
i una rectangular a meitat del llenç Oest, bastit a finals del segle xv o al principi 
del xvi, de transició entre el gòtic autòcton i el renaixement importat, d’una 
qualitat artística i arquitectònica que el fan únic a l’àmbit de l’antic Regne de 
València. a pesar de la modernitat que representa la utilització del llenguatge 
renaixentista en dades primerenques, com a fortificació el Palau és totalment 
medieval. en aquesta data, a les nostres terres s’utilitza una poliorcètica anti-
quada, i inadequada per a fer front a la nova artilleria pirobalística basada en 
la força expansiva de la pólvora. No és de descartar que originalment les tor-
res cantoneres foren de planta quadrada, i que recent finalitzades les obres se 
n’iniciaren altres de modernització poliorcètica, substituint les torres de planta 
quadrada per les de planta circular; així ho permet plantejar el canvi dràstic 
de material entre torres i murs –paredat front la tàpia–, i l’aparició durant les 
excavacions arqueològiques2 del basament d’una torre de planta quadrada sota 
la torre circular del carrer de la Comare. No s’ha de descartar altres alternati-
ves, com la possibilitat, tal com evidencien les fotografies històriques i alguns 
trams de la torre del carrer de la Comare, que foren originalment de tàpia i 
posteriorment refetes amb paredat.
les torres de planta circular tenen un període d’ús curt. són torres de 
transició entre l’arquitectura militar medieval i l’abaluartada, sovint denomi-
nada pre o proto abaluartada. És Ramiro lópez qui primer les utilitzarà en la 
construcció de la fortalesa de nova planta de salses, al Rosselló, de finals del 
segle xv i principis del xvi. aleshores el Rosselló, a la Catalunya Nord, era la 
frontera on s’enfrontaven la corona de França amb les de Castella i aragó. a 
Oliva, i les poblacions de l’entorn, com Gandia o dénia, allunyades dels fronts 
bèl·lics, aquest tipus de torres s’imposaran unes dècades més tard, després de 
finida la guerra de les Germanies, moment en què l’artilleria dels agermanats 
posà a prova les velles estructures defensives medievals. les torres del Palau 
d’Oliva són més primitives que les de salses, el que no vol dir que siguen més 
antigues. diverses característiques formals i constructives evidencien que són 
torres dissenyades per a fer front a la nova artilleria, com la planta circular, pel 
convenciment que l’impacte del projectil no era directe, és a dir, rebotava so-
2  V. burguera i P. Costa, Informe preliminar. Intervenció arqueològica a la torre del Palau 
dels Centelles. C/ Comare, 10, Oliva (València), ajuntament d’Oliva, 1998.
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bre la curvatura de la torre, perdent part de l’energia cinètica. Paral·lels un poc 
més evolucionats els podem veure a les torres del darrer recinte del castell de 
dénia, a l’enrunat Palau del Governador. l’existència d’una tronera horitzontal 
evidencia que la defensa del Palau ja es feia amb artilleria de mà o armes de 
foc3 de reduït calibre. aquestes torres de planta circular, més evolucionades, 
assoliran el zenit cap a meitat del segle xvi, de la mà del capità aldana, Joan 
de Cerveró o diego de Cárceres, alamborades a la base i separades de la resta 
vertical de la torre amb un cordó de pedra picada.
amb la construcció del castell de santa anna, sobre un tossal
prop de la població d’Oliva, s’evitava la possibilitat d’un bombardeig
sobre la Vila i el Palau des d’una posició privilegiada.
Però les deficiències defensives del Palau, i per extensió del recinte emmu-
rallat, no es solucionen amb aquesta possible modernització de les torres can-
3  Cal llegir l’article de Felip sempere, “Notes sobre els Centelles al Regne de València i 











toneres. l’existència d’un padastre a escassa distància del Palau, la muntanyeta 
de santa anna, obliga a fortificar-lo, perquè al contrari la instal·lació d’una 
bateria enemiga podria, en pocs dies, arruïnar les defenses del Palau i la Vila. 
el castell de santa anna és un bell exponent de l’arquitectura preabaluartada, 
hereu directe de la fortalesa de salses, i junt a la fortalesa de Murla un dels 
millors exponents de tot el País Valencià. Però el castell de santa anna és una 
fortalesa poliorcèticament inútil: la planta quadrada amb sols dues torres en 
la diagonal del quadrat, deixa angles “morts”, on es pot abrigar l’enemic sense 
ser molestat; la inexistència de fossat, possibilitant una fàcil escalada; i el que 
és més greu, l’existència de troneres a ras del sòl fàcilment accessibles per la 
carència del fossat. l’escàs temps en què estigué en ús pot justificar aquestes ca-
rències, a banda dels probables problemes econòmics que comportava el man-
teniment del castell –soldats, pertrets, etc. abandonat el castell era necessari 
la demolició, a fi d’evitar que l’enemic es fera fort darrere els murs del castell.
2. EL PROJECTE DE RESTAURACIÓ
2.1. Les restes actuals
la planta del Palau i moltes dependències internes encara resten mig 
ocultes en el caseriu de les illes delimitades pels actuals carrers de les Torres, 
l’aula, duc d’Osuna i Vicent albert o de la Comare. Creua l’antic Palau de part 
a part el carrer del Palau. les restes sobre les quals s’intervé estan situades a 
la cantonada se, formades per una torre de planta circular i un habitacle de 
planta rectangular delimitat pels llenços est i sud del recinte del Palau i per 
murs interiors paral·lels als exteriors.
aquestes restes tenen dues plantes, si bé hi ha evidències físiques d’una 
tercera. a la planta baixa s’accedeix directament des del carrer de la Comare, 
mitjançant un portal d’arc pla obert a la base de la torre, i des d’aquesta a la sala 
contigua. l’interior de la torre és de planta semicircular, amb un radi d’1,60 
cm, cobert amb volta de canó. No presenta altres obertures que el portal, ni 
en tenia altres originalment; des de la torre mitjançant un arc rebaixat amb 
les brancalades retallades es passa a la sala de planta rectangular, d’uns 21 m2 
útils, coberta amb volta d’aresta de rajoles de pla. aquesta sala presenta en els 
murs interiors dos arcs apuntats tapiats, de rajola massissa, que comunicaven 
amb sales contigües, avui de propietat privada; s’il·lumina mitjançant un fines-
tral no original situat en el llenç est. la planta primera reprodueix les formes 
i dimensions de la planta baixa; la torre es cobreix amb volta esfèrica rebaixa-
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da i la sala amb sostre de biguetes de formigó, 
de factura recent; sil·lumina amb un finestral 
original des d’on es guaitava perfectament el 
castell de dénia. No existeix comunicació en-
tre les dues plantes, pel que laccés a la planta 
primera s’efectua per mitjà d’un forat en la vol-
ta d’aresta, producte d’una solsida, que deixa 
al descobert uns escalons ocults en el farcit de 
la plementeria, evidència d’una antiga escala. 
aquests escalons i els negatius dels caps de bi-
guetes en el mur evidencien una potent refor-
ma, en què es construí la volta d’aresta, proba-
blement reduint l’altura de l’espai original. des 
de la planta primera s’accedeix al terrat, antiga 
planta segona mitjançant una escala de cara-
gol amb arbre central d’algeps, de base amb 
forma de pota d’animal.
la coberta és plana, sobre el sostre de 
biguetes de formigó, però no correspon amb 
l’original, situada una planta més elevada i se-
gurament inclinada.
la torre se del Palau vista des del 
carrer de la Comare.










Coexisteixen tres sistemes constructius, la tàpia, la fàbrica de rajola ce-
ràmica i el paredat o maçoneria de pedra calcària. la tàpia, que correspon a 
fases més antigues, la localitzem als llenços perimetrals del Palau i als murs 
interiors. la cara externa presenta dos acabats diferenciats, de morter de calç 
i morter de calç amb rajoles –la denominada tàpia valenciana–, sempre amb 
un nucli interior de terra piconada. la cara externa no mostra signes de altres 
revestiments, pel que la tàpia valenciana quedaria vista; en canvi la interna 
estava revestida amb diversos lluïts i decorada. els buits sobre aquesta tàpia 
estan delimitats per fàbrica de rajola, com els arcs apuntats o el pas entre la 
torre i la sala. el paredat el localitzem en la fàbrica de la torre, de pedra calcà-
ria mínimament carejada i de disposició irregular, unida amb morter de calç, 
segurament amb acabat rejuntat que cobriria gran part de la pedra.
Portal i planta de la torre,
vist des de la sala.
la sala, amb l’arc apuntat al fons, 
vist des de l’interior de la torre.
la volta d’aresta, amb el forat que permet 
accedir a la primera planta. al fons el 
sostre de biguetes de formigó.
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l’estat del conjunt és molt deficient, 
com a conseqüència de la falta de mante-
niment, segurament des de finals del segle 
xix, la contínua infiltració d’aigua de pluja i 
l’ús com a porcellera. la part més degrada-
da és la fàbrica de tàpia, sobretot la del llenç 
est, on la pèrdua de la crosta de morter dei-
xa a la vista el nucli terrós, totalment des-
piconat, amb abundant vegetació i amena-
çant solsides. la falta de manteniment i la 
infiltració d’aigua de pluja són els causants 
de l’enrunament de la coberta, de part dels 
murs de la segona planta i del sostre inferi-
or de biguetes de fusta. També contribueix 
a la pèrdua de morter del rejuntat o lluït de 
la fàbrica de paredat de la torre i a debilitar 
les voltes de rajola de pla, que puntualment 
s’ensorren. l’ús inadequat de l’espai com a porcellera també ha contribuït a 
una degradació dels acabats de la planta baixa i a la introducció d’una humitat 
permanent carregada de sals.
2.2. Justificació de la intervenció
la intervenció planteja enormes dubtes metodològics, per la dificultat 
tècnica d’intervenir sobre un conjunt en deficient estat, i, sobretot, perquè s’ac-
tua sobre una part mínima del Palau, entorn el 2%, el que impedeix conéixer 
l’entorn proper i alhora pot limitar les possibilitats futures de connexió i inte-
gració de la part restaurada amb la resta de l’edifici.
Per tant, el criteri principal a l’hora d’intervenir hauria de ser, i és en la 
mesura possible, la de limitar o contenir al màxim la intervenció, amb la finali-
tat de deixar l’obra oberta a futures intervencions, criteri no exempt de dificul-
tats vist l’estat ruïnós de l’edifici. Hi ha una voluntat manifesta de minimitzar 
els resultats, encara que semble contradictori amb la necessitat de superar les 
patologies existents, evitar-ne futures i eliminar els elements dissonants amb 
l’arquitectura del Palau. Però també hi ha altres intencionalitats, com la de 
poder mostrar les úniques restes del Palau a la societat, a fi de potenciar la 
possibilitat de recuperar altres zones. Per dimensions i característiques, aquest 
espai presenta escasses condicions museogràfiques, pel que la intervenció pre-
Un dels dos arcs apuntats, a l’interior 










tén sobretot potenciar i mostrar els valors de l’edifici.
Hi ha altres problemes conceptuals. l’actual accés a aquestes restes del 
Palau, mitjançant portal obert en la base de la torre, forçat per ser l’únic espai 
de contacte amb el carrer, és el pitjor de tots els possibles, desvirtuant formal 
i conceptualment a la torre. Cabia la possibilitat d’accedir directament a la 
sala, per mitjà d’una finestra de recent obertura, però donava a una propietat 
privada. durant el transcurs de les obres, l’ajuntament d’Oliva va adquirir part 
d’aquesta propietat, possibilitant el tapiat del portal de la torre i laccés directe 
a la sala. No existia comunicació entre les dues plantes, pel que era necessari 
projectar una nova comunicació vertical; cabien dues possibilitats, una des 
de la sala, el que suposava pràcticament destrossar l’esplèndida volta d’aresta i 
condicionar futures comunicacions amb espais del Palau externs a la interven-
ció; l’altra era aprofitar el reduït i ocult espai de la planta de la torre, mitjançant 
una escala de caragol, que a pesar d’una certa incomoditat era la que menys 
impacte creava al conjunt. en un futur, si s’ampliava l’àrea d’intervenció, es po-
dria suprimir fàcilment aquesta escala metàl·lica. Originalment el Palau tenia 
tres plantes, que si bé formalment no era necessària la reconstrucció, si ho era 
per a mostrar les característiques de la torre i per a poder solucionar proble-
mes d’estanquitat.
2.3. Les obres
amb l’execució de les obres proposades en el projecte, es pretén:
a) superar les patologies existents.
b) eliminar afegits o intervencions inadequades.
c) l’adopció de mesures per a l’adequat funcionament del conjunt.
d) Recuperar les característiques pristines.
la patologia més important era l’elevada humitat, tant la procedent del 
subsòl per capil·laritat, com la de l’aigua de pluja que incidia negativament 
en l’estructura, per la falta d’estanquitat de la coberta i per la degradació que 
provocava en els murs de tàpia, que amb la pèrdua de la crosta de morter de-
bilitava el nucli terrós.
la humitat del subsòl, de difícil o impossible eliminació, es limita mitjan-
çant el buidat de terra de l’interior i la substitució amb graves, sobre les quals 
s’instal·la una xarxa de tubs de PVC perforats, de 40 mm de diàmetre, connec-
tada amb l’exterior, de tal forma que el reblit sota el paviment queda sempre 
ventilat. l’aigua de pluja es controla amb la construcció d’una nova coberta en 
l’elevació proposta i conduint les aigües adequadament a l’exterior; amb l’ele-
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vació es segellen els actuals murs escapçats, evitant la infiltració de l’aigua pel 
mur. a pesar de tot, és un espai amb poca ventilació i excessiva humitat, pel 
que era important arbitrar mesures per a un manteniment posterior: a la porta 
d’accés se li dota d’una franja permeable que provoca un continu corrent d’aire 
amb la tronera i amb les finestres de la planta primera i segona, tancades amb 
un cristall fix, però separat dels murs.
l’abandó d’aquestes restes també s’evidencia en un sèrie d’actuacions poc 
respectuoses amb l’edifici, com les modificacions del paviment del sòl, esglao-
nat, l’obertura d’un portal en la base de la torre, l’obertura d’una finestra en la 
planta baixa del mur est i la construcció d’un sostre de biguetes de formigó. 
l’obertura del portal que dóna al carrer de la Comare, a una cota més baixa, 
obligava a la construcció de plataformes escalonades per a poder accedir a la 
sala, el que suposa un greu impediment a l’hora de visitar el conjunt. Proce-
dia anivellar el paviment de la sala i la torre, que junt a l’excavació del local 
s’aprofità per a ventilar l’espai sota la solera. Per a accedir al conjunt, s’obrí un 
portal a la base de la torre, conceptual i formalment una intervenció irrespec-
tuosa, pel que era necessari i urgent el tapiat. l’absència d’il·luminació natural 
obligà també a l’obertura d’una finestra a la base del llenç est, junt a la torre, 
inexistent en origen, finestra que calia tapiar però que es transformà en el nou 
accés a les restes, accés relativament ocult, executat amb un llenguatge actual 
i diferenciat de la resta, per a no confondre a ningú sobre la contemporaneïtat 
de l’actuació, i que, a més a més, podia ser fàcilment tapiat si en futures inter-
vencions es plantejava un accés alternatiu.
la intervenció estava també condicionada per la obligatorietat de mostrar 
les restes, fer-les accessibles. solucionat l’accés des de l’exterior mitjançant una 
finestra de recent obertura, anivellat el paviment interior de la sala i la planta 
de la torre i construïda l’escala metàl·lica de caragol que comunicava la planta 
baixa amb la primera, el conjunt era visitable, amb limitacions perquè l’espai 
i les característiques arquitectòniques eren les que eren. a tot el conjunt se’l 
dotà d’un paviment nou –no n’existia cap, llevat del de morter de portland–, 
amb la característica que en cap moment el nou paviment entra en contacte 
amb els murs: és un signe de respecte i alhora un intent de significar que no és 
el paviment original. així mateix, aprofitant l’espessor del mur de la torre, es 
disposà d’un petit bany i lloc per a dipositar les eines de neteja.
Totes aquestes actuacions vénen llastades per l’obligatorietat de recuperar 
formes pristines, interiors i exteriors, principalment en la torre, com a element 
més visible i significatiu. la torre estava escapçada, però amb restes sufici-










d’altres zones del Palau. Per tant, sols calia seguir les indicacions de la torre: 
tapiar el portal i recuperar l’altura original, amb la inclinació que ens donaven 
les restes existents. la tronera, element característic d’aquesta etapa, recupera 
l’esplendor en estar a l’altura que li correspon. al parapet se li dota d’un ante-
pit neutre, donant que per l’escapçament ni hi havia evidències dels maurons. 
la reposició del paredat es realitza amb pedra calcària grisenca, de tal forma 
que el tram refet s’integra perfectament, a pesar que la fàbrica és diferent. la 
intervenció a la planta baixa de la sala és conceptualment diferent, a banda de 
refer el forat de la volta d’aresta, amb la mateixa tècnica constructiva, és a dir, 
amb rajola de pla, a la resta la intervenció és mínima: reposició puntual de 
rajoles dels arcs apuntats i del rebaixat, amb neteja i rejuntat, regularització del 
fons d’un arc apuntat tapiat, a fi que ressalte més l’arc, neteja dels murs, etc. en 
canvi, a les plantes primera i segona la intervenció és més potent; a la primera 
es substitueix el sostre de biguetes de formigó per altres de fusta amb revol-
tons de rajola de pla, alhora que es netegen i consoliden els murs; a la segona 
es recreixen els murs perimetrals amb una pseudofàbrica de tàpia valenciana, 
amb un ritme d’intercalació de les rajoles diferent de les fàbriques originals, i 
es construeix un nou sostre idèntic a l’inferior.
estat del conjunt després de la intervenció.
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3. ELS RESULTATS
a pesar de la reduïda superfície de les restes arquitectòniques, la interven-
ció va resultar complexa. la voluntat de projectar una intervenció minimalis-
ta, com a conseqüència de la reduïda zona del Palau on s’intervenia, xocava 
amb un conjunt edilici on el manteniment havia estat nul, l’estat era molt de-
Recuperació de les brancalades i l’arc 
de comunicació entre la torre i la sala.
demolició del sostre de biguetes de formigó.
Transformació d’una finestra d’obertura 










ficient, amb greus patologies que podien provocar ensorraments, on a més a 
més s’acumulaven nombroses intervencions irrespectuoses. 
allí on no era necessari intervenir dràsticament, com en la planta baixa o en 
l’escala de caragol, s’han conservat al màxim les característiques formals i cons-
tructives originals. en canvi, en les plantes superiors on era necessari controlar 
les patologies –humitats, degradació dels murs escapçats’ la intervenció ha estat 
més potent. en tot moment s’ha fugit d’una intervenció mimètica que poguera 
confondre al visitant: nou i vell, modern i antic estan perfectament diferenciats.
s’ha tingut especial cura amb l’exterior. la intervenció en la part més visi-
ble de les restes, és a dir la torre, ha recuperat les característiques pristines i la 
intervenció passa pràcticament desapercebuda.
la torre de la Comare després de la intervenció. la planta baixa, amb l’arc apuntat.
la tronera, una vegada reposada la fàbrica de l’entorn.
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4. CONCLUSIONS
aquesta és, a pesar de tot, una intervenció de mínims, i que per l’estat tam-
bé podríem nomenar demergència: evitar que la degradació i els ensorraments 
continuen. Però el Palau dels Centelles, pels grans valors artístics i arquitectò-
nics que encara atresora, es mereix infinitament més.
Ha passat un llarg període de temps des de la finalització de les obres i 
no s’ha avançat en la recuperació del Palau. en aquests temps actuals de crisi 
econòmica, és possible que encara s’allargue més aquest període, però en cap 
moment s’ha de caure en la inactivitat o en el pessimisme: el Palau és clau per 
a la història d’Oliva i per a potenciar l’encara ben conservat centre històric.
el nou accés.la planta segona.
la planta primera.
